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古 谷 t~ WI （京都外科薬談舎3月例曾所演）
骨折ノゴド翻血的療法トイフモ綿テ ノ’片折ヲ非観血的療法ニヨリテ治癒セシメヨウト努力スル











ヨイ属メ ヂアル。故＝血睡．等モノl、 ク ， :w,~過傷等 ノ Jrr~イ場合＝ハモヴ ト』i＇· ク手術ヲ行ツテ差支へ
無イ諜デアル。骨折ヲ起ストキハ共部ノ骨及ピ筋肉等ニ吉1］合ニ早ク萎縮ガ超 ！l.-モノデアルカラ





荒 木 千 円そ （京都外科集談曾2月例曾所演）
旗ー谷猛， ~I歳， 8。
主訴爾側／ Exophthalmus，鼻｜羽及ピ記憶隊fi(to
































失明。 Exophthalmusノ程度愈々強ク眼験浮腫｝伏トナJレ。 Rツ悪心， n医吐アリテ食物ヲ擁ラズ。雨倶I）顎下
淋巴腺煩＝増大ス。




















ヤ宇Jj断シ！ キモ， ＇i；；；初ノ臨床的症~k〔印チ病鎚ガ／正右．劃隅的ナ リシ事（Exe》phthaln】us 及ピF事閉）
及ピ早期ニ記憶障碍ノ如キ精利1症欣アリシ2事．〕ヨリ考へレへ「：iii•/'
テヨロシカラン。向斯yレ悪·Iぜ!j: ノ~：li＼腫ニ草：l シテハ如Mナル手術的f.｝製モ結川 h待1！！~1;;'1:ナルベキ せ，
手術ヲ行フナレパドl'L.l'Sing法ノ如キ布lj，官、的方法＝依ラズシテ，硬膜外締官・全切除ヲ目的トシ
テ上；~ノカ－沙ヲ行フん・ガ合王＇I~的ナノレベシ。但シヌド例ノ如ク既ニ硬膜ヲ破リテ蜘昧膜下腔＝侵入
セルモノェ於テハ，硬膜外ノ手術ハ不可能＝シテ必然的 ＝－ Liquorraumヲ開ク事トナノレベシ。先
年左顧頂部ノ表皮痛ニテ91~苦背・ヲ破リ更＝硬膜ヲモ侵セル例アリテ便膜ト共＝切除セルカ＼術
後ノ創傷治癒ハ全ク順調ニテ脳膜炎等ヲ惹超スル事ナカリキ。此ノ如キ粧験ヨリ考フレバ，嗣；
骨寛癌厩＝於テモ必要－＝＝－/!f.ジテ硬膜ト：；！1；..：：.切除スルモ或ハ危険ナカラン乎 l、想像セラル。
